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Şakir Paşa Ailesi’nin 
Sanatçıları
YKB Kazım Taşkent
18 Eylül-3 Kasım Tel: [0212] 252 47 00
Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), 
Fahrünnisa Zeid, Aliye Berger, Füreyya Koral, 
Nejad Devrim, Şirin Devrim gibi değerli sanat­
çılar yetiştiren Şakir Paşa Ailesi’nin dört sa­
natçı üyesi birbirini bütünleyen iki sergide 
biraraya geliyor. Sergide Füreyya Koral-Aliye 
Berger-Fahrünnisa Zeid’ in eserleri ile Cevat 
Şakir Kabaağaçlı'nın Fotoğrafları, karikatürleri 
ve özel eşyaları yer alıyor.
Artists of the Şakir 
Paşa Family
Yapı Kredi Bankası Kazım Taşkent Gallery 
18 September-] November Tel: (0212] 252 47 00
The numerous artists of the Şakir Paşa Family 
include Cevat Şakir Kabaağaçlı, Fahrünnisa Zeid, 
Aliye Berger, Füreyya 
Koral, Nejad Devrim and 
Şirin Devrim. This exhibi­
tion brings paintings by 
three of the most Famous,
Füreyya Koral, Aliye 
Berger, and Fahrünnisa 
Zeid, and photographs, 
cartoons and private pos­
sessions of Cevat Şakir 
Kabaağaçlı, best known as 
a writer under the pseudo­
nym the Fisherman of 
Halicarnassus.
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